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Dra. Ec. Endane; Purnomowati 
AUSTRAl< 
Dalam era globalitas ini peranan Slimber Daya Manllsia semakin penting 
sehingga perllsahaan dituntul selalu memperhatikan dan mengolah secara baik 
terhadap seliap karyawnnnya agar diperolch kualitas ycmg Icbih baik. Begilll juga 
dCllgan manajemcn pcrusahaan scmakin penting arlillya d<llmn lIpaya 
meningkatkan efisiensi dan efektititas usaha perumlilaHIl. Unluk lIpaya tersebllt 
perllsahaan pcrlll menumbllhkall komitmell kalyawall agar tcrcapainya kepliasall 
kmyawan dan masyarakat. 
Untuk keperluan (Ii alas, maka diadakan penelilian mCllgcnai hllbullgall 
antara komitmen dengan kepuasan kerja karyawan. Tujllan dad penelitian ini 
adalah untllk menilai apakah ada hllbllngan yang positif antara komitmen dengan 
kCpU(lSlln kCI:ja klllyawun. 
Populasi penelitiun diambil dari k,uyawHn Bank Jalim t3aslIki Rahmad 
Slirabaya, sejumlah 35 orang. Teknik analisis lIntuk mcngllkur validitas adahlll 
leknik korelasi statistik Product Moment. Sedangkan lInlllk reliabilitasnya 
dilakukan pendekatan reliabilitas internal yang dihitllng nilai k()cfisicll alph(l 
llnlllk masingwmasing variabel. Untnk reliabilitas komitmen yailll 0,8892 dan 
dinyatakan reliabel. sedangkan untuk kepuasan kerja koefisien reliabilitasnya 
sebesar 0,9404 makajuga dinyatakan reliabeL 
HasH analisis koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,785 artinya bahwa 
variabel komitmen dan vanabel kepuasan kerja mempunyai hubllngan yang 
positif dengan probabilitas yang dihasilkan 0,000 pada setiap variabel. Hubungan 
dikatakan positif apabila nilui probabilitus yang dihasilkun \chill ke\.:il dari \lilni o. 
yaitu 0,05. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah " ada hubungan yung 
positif antUn\ kom ilmen dan kepuasan kerja " dapat diterima 
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